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Az U kori és Lep-ulabbkoriEfgetemes Történeti Tanszéken különböző kutatások  
f lyu 	U , r hallottam, h y iz alhas kérdésről  fejeztél be egy  hosszabb,  
tanulmányt. . z 
	 : . 
I. o st k s Ult e a el egy nagyobb tanulmánnyal, amelynek  témája araagyar-román  
kapcsolatok a Károlyi- kormány . időszakában. Ezzel a témával öt évvel eze-
lőtt kezdtem el fo.g7.alkozni q. és azóta több magyarországi levéltárban vé-
geztem anyaggyüjtő Minikét.. : Ezt :a •'tanulmányt most nyujtottara be bölcsészdok-
tori disszert'..ciónak, és'ha raegszUnnak az időközben felmerült nehézségek,  
akkor talán még az idén nyáron módon lesz ráesve eni. Tartalmi vonaakozásban  
a téma: Erdély román megszállásának folyamata, illetve ennek társadalmi  köp 
vetkeznényei 18 ősz,5tő1..19 január végéig;  
.ezt hisz en hol ez.• rien "ayonirt do.lo. ;1_i_rt.• fontost ezeknek a kérdásek- no?~n~rilt tudo ~~ányo ~s tisztázása? 	 ~ 	 ~ 	... 	• ~ ~ ~~~~^ 	 _..~ Katonai, poffokai -;:s Pt.á-rsad mi tekintetben az I. világháboru lezárásának  
időszaka a magyar nép történekének . egyik legniagyobb nemzeti katasztrófája  
volt. Ennek ellenére 1945 óta erről csak elenyésző szánu tudományos és pub-
licisztikai irás született, a 45 előtti irások hangvétele erről a kérdésről 
féktelenül soviniszta és irredenta, arai számomra elfogadhatatlan. Mindenképp  
szükségesnek tartor; a téma tudományos kutatását, nerc beszélve arról, hogy a  
fiatalabb generációk élőt-t ez a' történelmi korszak legfeljebb a mitoszok  
szintjén isisert, arai_ pedig elősegiti a magyar nacionalizmus ujjáébredését;,  
és ez ellen fontosnak tartom a küzdelmet. 	. 
Nem minősül-e b zonyos : ide zes rea ás kban nacionalizmusnak már maga a  
tudorrá nyo s p e ru a. ~~ r t zlvétel? 	 . "IZ.'R Po"<i•.4•Ui~ w_ _ 	.h.V '~ - •< -u 	K' -< . 
Valóban j c ~ o s a k ~;rdé s. Nebegyszer tapasztaltara, hogy a peruj raf elvétel  
puszta ténye a nacion.ali zulus .rémét idézi, Ennek egyik oka az, hogy a koz-
mopolitizmus még tudományos körökben is létezik, mégis ugy gondolom, hogy  
ezekkel' az -á11épontokkal  - •szerben egyedül a tudományos vizsgálódás képes a  
történeti tudat zavarainak oszlatására. 	. 	. 
ugy látom 77.: ez derüit kí a Mozgó Világ legutóbbi számának kérdéssorozatá-
ból is ma hogy_ a fiatalsá_szeles réténél -nerc beszélhetünk egészsédes  
nemzettudatról, 	. . . 
wp<f=f•I,i 1rF~ av 11+ti.Tac.t-•K„N <•J 
mindenkori . reizet tudat történelmileg meghatározott. A közép-európai  
pek közül 3' magyarságnál viszonylag, korán kialakult. nemzeti tudatot az :  
elmult 13U 1 de különösen az •el.mult 60 évben óriási csapások érték. Hogy a 
két legf_ontosábbat emlitsem! a Horthy-korszak féktelen .sovinizmusa éppen  
olyan nagy károkat okozott, mint az ötvenes évek bizonyos szempontból el-- : 
lentétes tendenciái. A nyolcvanas évek emberében, fiataljában mind a két  
szemléiétből . maradtak tudati hatások. Ha ezekről a kérdésekrő l továbbra sem  
beszélünk nyíltan, akkor ezek a hatások kónzervéiédriak. ' 
Mint a Történész Kör v. zetőle is komolyrészt vállalsz a fenti kérdések  
t .sztazasaoan  
A Történész Kör négy éves miiködése sőrán legfozítosabb • célunk a fentiekben  
jelzett tudati zavarok tisztázása volt. Ezért forditottunk nagy figyelmet .  
a szomszédos országokban Elő magyarság helyzetének reális megismertetésé-
re, és ebben neves történészeket sikerült megnyernünk belföldön és külföl-
dön egyarásat,, .
Mi várható az elkövetkező időben a Tőrgépész Körrel kapcsolatban?  
Erre sajnos nem tudok pontos váiszt adni, .Egyes hirek szerint Már hiva-
talosan le állitották, de velem ezt eddis •ráég senki nem közölte. Ugy ta-
pasztaloni, hogy a Történé sz Körrel kapcsolatos pletykahullám .csökkemőfélben'  
van, de amennyiben a vádak a továbbiakban .is tartják magukat, akkor án a 
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hegoldást egy átfogó állami vizsgálatban látom. A vizsgálóbizottság :meg-
hallgathatná a Történész  Körön előadást tartott vilá ghirü akadémikusokat,  
egyetemi tanárokat, magyarországi 'és külföldi kutatókat /akik egyébként  
egyetemi vagy akadémiai munkahellyel :rendelkező, rendszeresen publikáló  
tudósok/, ,rajtuk kivül r yilvánvaldan .peg kellene hallgatni a Történész : 
Körre járó több azaz : szegedi o gyetemi stat és főiskolcst. Erre azért volna  
szükség, hogy a' Történész Körön résztvevők :vé1ora nye alapján alkosson  
képet a bizottság. A Történész Kör e 1977 éta müködik, rem4lep,, hogy jövő  
ilyenkor megünnepelhetjük az, alakulás fél$vtizedes jubileuná.t. Annál is  
inkább, mert különben le kellene mondani több külföldi. magyar marxista  
történésznek küldott meghivásunkat. ;  
halltatói-éktatéi vc le 	c si rendszerről mi a vólemcn ed?  
Ha az egyetemi deL:okráciat 100 eN segnek tekintjük, akkor a hallgatói- 
. oktatói véleményezési rendszer ebből egy, bar nagyon fontos egység. E :-
.lókeztátnék a .Mester és M .rgaritából , az Irószöveteőg--beli büfé; heringjé-
nek történetére; Az ördögi; a büfében romlott heringéi kapott; . a kérdőre-
vonáskor az árustól azt a válszt kapta.:. kisem, oz egy II. oszt. frissese 
gü heri.ng, Erre ,ráz 'ördög azt válszolta, hogy I. vagy II. oszt frissesó-
gü hering nem létezik; vagy friss az, vagy romlott.  Igy gondolkodou ;:n  
az. e;yoteni . demokráciáról is, vagy mind a 100 egysége megvan, vagy a meg-
lévők sem érnek ;sokat, Mégis fontosnak  tartom a hallgatói-oktatói vélemé-
nyezési rendszert, mert ez is alapot teremthet további demokratikus . fó-
rumok' létrehózására. Mert további, a meglevőknél több demokratikus fő-
rumra van szükség ahhoz, ho gy a bé szélget ;günk elején szóba került fel-
vállalásokat is nyugodt, alkotó légkörit munkával tei j esithessük.  
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--- ELTE "MK_ Karl Hirá:dó 4. számból: Magunk 'keresése  
Tanáraink az oktatásról 
Politikai nágkóxútág  
Kari ~ Hir ~,dó 3. számból: Javaslat az '. idec~~.bgiai  , 	; 
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-- ELTE Egyetemi Lapok: A. közéletiségről .C. irás  
~-- Budapesti MUsZaki Egyetem, : iap j ából : A`- jövő . mérnöke  
Az Aud.Maxi melletti falfúj ságon az Információs alapszer -- 
OLVASTUK Falus Róbert irását /Élet' és bölcsészkar/ a ' Kritika  
4. számában. Ebből. idézünk égy *rOs .zlet .et: "Tul a gazdasági  
szempontokon, szukségsz'erü és fájdalmas erkölcsi következményei  
vannak; a pályaválasztási .torzulásoknak: sok fiatalunkban,  rendül 
meg a; :hit, hagy érdemes ' volt-e öt. ' évén ' át .keményen dolgoznia,, e 
nem .kevesükben burjánzik ki `politikai ..közönyi vaiy ellenzékies-  
kedós. is ., ha azt tapasztalja, hogy nincs rá szükseg.." 
